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 U rujnu 2012. na području Župe dubrovačke 
(Mlini) uočena je nova alohtona svojta iz porodice 
Asclepiadaceae. Određena je kao Araujia sericifera 
Brot. (Transactions of the Linnean Society of 
London 12: 62–70, pl. 4–5. 1818.) (= Araujia albens 
G. Don, A. hortorum E. Fourn., A. sericifera Brot. 
var. hortorum (E. Fourn.) Malme, Physianthus 
albens Mart.) (FCD Id 34415).  Zastupljena je s 
nekoliko primjeraka dobre vitalnosti na ruderalnim 
staništima uz prometnice, za sada uspješno 
naturalizirana. Status je 2.1.1. ili 2.1.2. Svojta je 
autohtona na području Južne Amerike. Kao ukrasna 
biljka raširena je u mnogim drugim područjima: 
južnoj Europi, južnoj Africi, SAD-u, Australiji i 
Novom Zelandu. U mnogima se tretira kao opasan 
korov. 
Prilozi poznavanju flore Hrvatske 
Slika 1. Araujia sericifera Brot. (Izvornik: 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Araujia_sericifera). 
 
